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Читаем стихи – учим историю! 
 
Вы никогда не думали о том, что историю можно было бы изучать 
по поэтическим произведениям? После выхода сборника стихотворений 
«Чувство крепкое верности Родине...» Виталия Васильевича Зубкова над 
этим стоит поразмыслить... 
Виталий Васильевич начал трудовую деятельность в 1960 году. В то же 
время он активно занимался спортом – участвовал во всесоюзных и 
республиканских соревнованиях. Прошёл службу в Военно-морском флоте. 
После демобилизации окончил исторический факультет и военное училище. 
Службе в армии посвятил почти тридцать лет своей жизни.  
Сейчас он подполковник в отставке, ветеран военной службы. В 
Белгородский государственный университет автор сборника пришёл восемь 
лет назад. Сначала работал преподавателем кафедры отечественной истории 
и политологии, начальником службы безопасности, а сейчас он исполняет 
обязанности директора музея истории БелГУ. 
Стихи Виталий Васильевич начал писать недавно, но уже успел 
выпустить четыре книги патриотической тематики. К таким относится и 
сборник «Чувство крепкое верности Родине...». Он объединяет лучшие, по 
мнению автора, произведения, сюжет которых связан с историческими 
событиями. Поэт стремился максимально точно передать моменты войн, 
битв, решающих для нашей страны сражений. Для этого он дополнительно 
изучал произведения древнерусской литературы. 
«Я листаю страницы былого, 
Вижу, как становился сильней 
русский флот. И в глазах моих снова – 
Севастополь, Синоп, Гаджибей». 
«Когда я писал стихи, думал ещё и о том, что они могут стать хорошей 
помощью в изучении отечественной истории для школьников и студентов, – 
говорит Виталий Васильевич. – Если описанные в сборнике героические 
события хоть в какой-то мере будут способствовать общему делу по 
воспитанию у молодых людей чувства патриотизма и любви к нашей великой 
Родине, буду расценивать это как большой личный успех». 
Книга, посвящённая 65-й годовщине разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой, включает также стихотворение о земле Белгородской. 
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